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Era teknologi modern saat ini perkembangan di dunia usaha mengalami persaingan yang cukup ketat
sehingga mendorong PT. Kridha Multi Niaga Prima untuk meningkatkan daya saing dengan mengelola dan
meningkatkan efektivitas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengendalian internal atas
prosedur persediaan barang dagang di gudang pada PT. Kridha Multi Niaga Prima. Data penelitian ini
diperoleh dari wawancara dengan kepala personalia dan dokumentasi yang kemudian di analisis
menggunakan metode analisis deskriptif. Objek penelitian ini adalah PT. Kridha Multi Niaga Prima yang
merupakan perusahaan bergerak di bidang distributor minuman dalam kemasan, baby and care, makanan
ringan. Perusahaan yang memiliki alamat di Jl. WR. Supratman No. 1, Juwana 59185. Dari hasil penelitian
yang menunjukan bahwa PT. Kridha Multi Niaga Prima sudah menerapkan pengendalian internal atas
prosedur persediaan barang dagang di gudang tetapi masih ditemukan di dalam prosedur pengendalian
internal yang diterapkan perusahaan didalam bagian dewan komisaris dan komite audit, perusahaan sudah
menerapkan dewan komisaris akantetapi belum memiliki komite audit, serta pada pembagian wewenang dan
tanggung jawab perusahaan sudah menerapkan akantetapi masih ada bagian yang belum menjalankan
wewenang, tugas dan tanggung jawabnya. Perusahaan sudah menerapkan penilaian resiko tetapi karyawan
tidak menerapkannya dengan semestinya yang mengakibatkan kurang efektifnya pengendalian yang
diterapkan. Aktivitas pengendalian dalam segi prosedur otorisasi yang memadai dan Pengendalian fisik atas
kekayaan dan catatan, perusahaan sudah menerapkan pengendalian akan tetapi masih ada karyawan yang
tidak menjalankan atau lalai terhadap tanggung jawabnya. 
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This current era of modern technology in the development of the corporate world to experience tight
competition that encourages PT. Kridha Multi Niaga Prima to improve competitiveness by managing and
improving effectiveness. The purpose of this study is to analyze the internal control procedures for inventory
in the warehouse of PT. Kridha Multi Niaga Prima. The research data obtained from interviews with the head
of personnel and documentation are then analyzed using descriptive analysis. The object of this research is
PT. Kridha Multi Niaga Prima which is a company engaged in the beverage distributor in packs, baby and
care, snacks. The companies located in Jl. WR. Supratman No. 1, Juwana 59185. The result shows that PT.
Kridha Multi Niaga Prima has implemented internal control procedures for inventory in the warehouse but are
still found in the internal control procedures applied by the company in parts of the commissioners and the
audit committee, the company has already implemented the board of commissioners however it does not
have an audit committee, as well as on the division of authority and corporate responsibility have applied but
there are still parts that have not run the authority, duties and responsibilities. The company has implemented
a risk assessment but the employees do not apply it properly which resulted in lack of effective control have
been applied. Control activities in terms of adequate authorization procedures and physical controls of assets
and records, the company has implemented control but there are still employees who are not running or
inattentive to their responsibilities.
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